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Turkije is één van de grootste producenten van vruchtgroenten ter wereld. Het grootste gedeelte van de 
groenteproductie wordt vers verhandeld. Alleen van tomaat wordt een substantieel gedeelte industrieel 
verwerkt tot pasta. Van de wereldwijde tomatenproductie levert Turkije 8,3% en is daarmee de derde 
producent ter wereld (achter China en de USA). Voor paprika en pepers is Turkije met een aandeel van 6,9% 
in de wereldproductie de derde producent (na China en Mexico) en met een aandeel van 4,8% is Turkije de 
tweede producent van komkommer en augurk ter wereld (na China). 
De vruchtgroenten komkommer, paprika en tomaat worden in bijna heel Turkije geteeld. Door de 
verschillende klimaatregimes in de verschillende Turkse regio's is vrijwel jaarrondproductie mogelijk. 
Hiervan wordt echter nog niet op grote schaal gebruik van gemaakt. De voor export belangrijke productie in 
kassen vindt met name in de wintermaanden plaats. Turkije is daardoor qua seizoen aanvullend op 
Nederland en concurrerend met Spanje. 
Turkije produceert haar vruchtgroenten voornamelijk voor de thuismarkt. Het grote aantal inwoners en het 
hoge verbruik per persoon zorgen voor een omvangrijke binnenlandse markt. In Turkije heeft ieder dorp een 
groente- en fruitmarkt, welke alleen kan worden opgezet bij goedkeuring van de lokale overheid. De grotere 
steden hebben een groothandelsmarkt, waarop ook exporteurs actief zijn. Op deze markten zetten de telers 
hun producten af via commissionairs, welke ook worden benoemd door de lokale overheid. Via de 
commissionairs gaan de producten naar de binnenlandse retailers of naar de exporteurs. De teler levert zijn 
producten ongesorteerd aan en krijgt één prijs voor de totale productie (alle kwaliteiten bij elkaar). De 
teeltbedrijven zijn meestal klein en bovendien telen de zetbazen vaak meerdere producten om zo risico te 
spreiden. Partijen van verschillende telers worden gemengd om zo voldoende volume te creëren. Hierdoor 
zijn producten verder in de keten niet meer te traceren naar de teler. Veel commissionairs vervullen ook een 
financieringsrol voor telers, wat een afzetverplichting veroorzaakt en zodoende een transparante 
prijsvorming tegenwerkt. 
Wanneer de producten geëxporteerd worden, hoeven deze niet via de commissionairs verhandeld te 
worden. De afzet mag dan rechtstreeks via een exporteur lopen. In de praktijk kan de exporteur alleen met 
grotere telers werken, waarbij als voorwaarde gesteld wordt dat er een wederzijds vertrouwen heerst. De 
exporteur is verplicht om de totale productie van de telers af te nemen. Momenteel wordt slechts een zeer 
beperkt deel van de totale productie (3% tot 5%) geëxporteerd. De export van vruchtgroenten is relatief ook 
gering. Ten opzichte van de productie van tomaat werd in 2000 slechts 1,3% geëxporteerd (als vers 
product), van paprika 2,2% en van komkommer 1,1%. Overigens worden er ook niet veel vruchtgroenten 
geïmporteerd: Turkije is vrijwel zelfvoorzienend. 
De belangrijkste exportbestemmingen van Turkse groenten zijn de landen in voormalig Oost-Europa. Ook 
Rusland was een belangrijke afnemer, maar door de roebelcrisis is dit veel minder geworden. Op deze 
markten domineert het groothandelskanaal nog (80%) en worden geen eisen gesteld ten aanzien van 
productsortering, -kwaliteit en residuen. Naar verwachting zullen de eisen op deze markten en op de 
binnenlandse markt met de opkomst van de supermarktketens ook toenemen. Het Midden-Oosten is met 
Saoedi-Arabië een belangrijke afnemer van Turkse tomaten. Naar de EU (Europese Unie) worden niet veel 
vruchtgroenten geëxporteerd, omdat daar in sommige landen de groentehandel al voor meer dan 75% via 
het supermarktkanaal loopt. Binnen de EU is alleen Duitsland een afnemer van betekenis, hier wonen circa 
twee miljoen Turken, die een belangrijke deelmarkt vormen. Circa 70% van de groothandelaren daar is van 
Turkse afkomst. Zij hebben een voorkeur voor Turkse producten en zijn bereid om hiervoor een meerprijs te 
betalen. Het zijn hier vooral deze consumenten die (typisch) Turkse producten kopen. 
Een andere reden waarom niet veel vruchtgroenten naar EU worden geëxporteerd is dat de prijzen op de 
binnenlandse markt soms beter zijn dan in Europa, waardoor de noodzaak van export niet altijd gevoeld 
wordt. Meer oorzaken die vooralsnog een grotere uitvoer naar de EU in de weg staan zijn: de hoge 
kwaliteitseisen op de EU markten, de importbelemmeringen en de relatief grote afstand tussen de Turkse 
productiecentra en de West-Europese consumptiecentra. Het productassortiment is eenzijdig en is 
afgestemd op de binnenlandse vraag. Bovendien heeft men geen vertrouwen in nieuwe producten. Om deze 
redenen kan er niet worden geleverd aan de grote supermarktketens in West-Europa. 
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In Turkije hebben de meeste tuinbouwbedrijven een oppervlakte van 2.000 m2 tot 5.000 m2. Het grootste 
deel van de kassen is van plastic, hoewel het areaal glazen kassen de laatste jaren wel toeneemt. Het 
klimaat is in deze kassen beter te beheersen. Er wordt niet gestookt in de kassen, maar ze worden wel 
vorstvrij gehouden. De energiekosten in Turkije liggen hoog. Vergeleken met andere mediterrane landen 
beschikt Turkije over voldoende en kwalitatief goed water. Een probleem bij de teelt is echter de hoge EC in 
de grond. Bovendien kunnen meststoffen niet nauwkeurig worden toegediend met behulp van de huidige 
bemestingsmethode, een eenvoudige pomp. In Turkije worden de meeste plagen chemisch bestreden. 
Het kennisniveau van de ondernemers op de kleine bedrijven is niet erg hoog. De telers hebben veelal een 
korte termijn visie en zijn snel geneigd om te kiezen voor winst op korte termijn. Adviezen krijgen ze 
meestal van degenen die de gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen verkopen. 
Behalve kleinschalige bedrijven zijn er in Turkije ook meer moderne en grotere bedrijven. Deze moderne 
bedrijven lijken veel op de bedrijven zoals die in Nederland voorkomen. Op sommige bedrijven worden 
rassen geteeld die ook in Nederland gangbaar zijn. Tomaten worden in hangende goten in substraat 
geteeld. Er wordt gestookt en het klimaat wordt geregeld met een klimaatcomputer. Gift van water en 
bemesting gebeurt met behulp van bemestingsunit en druppelaars. In de luchtramen is insectengaas 
gemonteerd en er wordt biologische bestrijding toegepast. De bedrijven zijn privaat gefinancierd en staan 
onder deskundige leiding. De producten worden geëxporteerd en zijn voorzien van een sticker. Dit is om 
aan te geven dat er geen hormonen, maar hommels zijn gebruikt voor de bestuiving. De productie op deze 
bedrijven ligt ook aanzienlijk hoger dan op de traditionele bedrijven. Deze bedrijven maken ook gebruik van 
de diensten van buitenlandse toeleveranciers. 
Veel wordt verwacht van het Turkse lidmaatschap van de EU. Wanneer Turkije eenmaal lid is van de EU 
wordt door verschillende mensen verwacht dat ze binnen tien jaar een grote concurrent zal zijn. Het 
lidmaatschap zal investeringen stimuleren, waardoor geld beschikbaar komt voor samenwerkingsprojecten. 
Anderen denken dat deze ontwikkelingen niet zo snel zullen gaan. Een grote meerderheid van de bevolking 
wil toetreden tot de EU. Zij verwacht dat dit een gunstig effect op de economie zal hebben. 
Tabel 1 Sterkte en zwakte van de Turkse vruchtgroentensector vergeleken met die van Nederland en Spanje 
Sterkte Zwakte 
Goedkope arbeidskrachten Slechte organisatie afzet 
Agv verschillende klimaten jaarrondteelt mogelijk Kleinschaligheid van de bedrijven 
Beschikbaarheid kwalitatief goed water Onvoldoende assortiment en afgestemd op binnenlandse vraag 
Aanvullend op Nederland en concurrerend met Spanje Laag kennisniveau 
Tuinders denken op korte termijn 
Hoge energiekosten 
Huidige economische omstandigheden (hoge rente) 
Niet kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen van West-Europese 
supermarkten 
De agrarische sector, waaronder de glastuinbouw, heeft nog wel wat tijd nodig om zich voor te bereiden op 
de vrije concurrentie met de andere EU-lidstaten. Voor de Nederlandse toeleveranciers geeft dat de 
komende tien jaar groeiende afzetmogelijkheden. Turkije als tuinbouwproductieland heeft wel potentie, maar 
er moet nog wel wat veranderen, met name de kleinschaligheid en de organisatie (onderzoek, voorlichting 
en afzet). Het is de vraag of de huidige kleinschalige ondernemers aan de (toekomstige) eisen voor export 
kunnen voldoen. Deze kleine bedrijven kunnen deels voor de binnenlandse markt blijven leveren, en zullen 
deels worden gesaneerd. Waarschijnlijk zullen voor de export meer grootschalige (privaat gefinancierde) 
projecten moeten worden opgezet. Het is echter moeilijk voor telers om een bedrijf op te zetten, om een 
bedrijf uit te breiden of om het bedrijf te moderniseren doordat er vanwege de hoge rente geen geld 
geleend kan worden bij de bank. Dit is alleen mogelijk wanneer er al geëxporteerd wordt en er buitenlandse 
deviezen worden verkregen. 
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1 Inleiding 
Dit landendocument is geschreven in het kader van het project "Internationalisatie en concurrentiekracht 
vruchtgroenten". Behalve van Turkije zijn ook documenten geschreven van Polen, Frankrijk en Egypte. 
In deze studie is gekeken wat de concurrentiepositie van Nederlandse tuinders is ten opzichte van Turkse 
tuinders. Wordt Turkije op termijn mogelijk een concurrent voor Nederlandse tuinders? Deze studie gaat met 
name in op de productie en handel van vruchtgroenten (tomaat, paprika en komkommer) in Turkije. 
Voor de beschrijving van de concurrentiepositie wordt gebruik gemaakt van de "diamant van Porter" (1990). 
In hoofdstuk 2 wordt een algemene beschrijving van Turkije gegeven. Vervolgens worden productie en 
handel van vruchtgroenten, structuur en strategie van bedrijven, netwerk en overheid beschreven. In het 
laatste hoofdstuk wordt op basis van de informatie uit de voorgaande hoofdstukken een SWOT-analyse 
uitgevoerd. 
De informatie is verkregen via literatuuronderzoek en door middel van een studiereis naar Turkije. In Turkije 




Turkije heeft ruim 67,3 miljoen inwoners (schatting juli 2002) en de bevolking groeit jaarlijks met ongeveer 
1,2%. De oppervlakte van de republiek Turkije is 779.450 km2, dat is bijna 19 keer zo groot als Nederland. 
Circa 32% van de oppervlakte is in cultuur. Belangrijke landbouwproducten zijn tarwe, tabak, katoen, olijven, 
gerst, suikerbieten, aardappelen, citrusfruit, peulvruchten, hazelnoten, groenten en vee. De agrarische 
sector draagt voor ongeveer 16% bij aan het nationale inkomen (in 1980 was dat nog 23%). Het agrarisch 
aandeel in de Turkse economie loopt langzaam terug door de toenemende industrialisatie en de trek van de 
rurale bevolking naar de grotere steden (EVD, 2003). Ongeveer 38% van de beroepsbevolking is in de 
landbouw werkzaam. Voor een belangrijk gedeelte zijn dit geen commerciële land- en tuinbouwers, maar 
gaat het vooral om zelfvoorziening. De Turkse economie is een mix van moderne, exportgerichte industrie 
en traditionele landbouw. Tot 2002 kenmerkte de Turkse economie zich door onregelmatige groei, hoge 
inflatie, hoog overheidstekort en door grote verstoringen van het evenwicht. Sinds 2002 zijn een aantal 
economische hervormingen doorgevoerd mede met behulp van IMF. De economie groeit nog steeds, vooral 
door de export. Daarnaast daalt de inflatie gestaag (EVD, 2003). De buitenlandse investeringen zijn er laag, 
ondanks de enorme investeringsmogelijkheden. Dit heeft te maken met de economische en politieke 
instabiliteit (EVD, 2003). Van de buitenlandse investeerders heeft Nederland het grootste aandeel. 
Sinds 1 januari 1996 bestaat tussen de Europese Unie en Turkije een douane-unie. Dat wil zeggen dat er 
volledig vrij verkeer is van goederen tussen Turkije en de EU-lidstaten en dat er één uniform buitentarief 
wordt gehanteerd (EVD, 2003). Landbouwproducten, diensten en overheidsaanbestedingen zijn hiervan nog 
uitgesloten. Het grootste gedeelte van de export van Turkije gaat naar de EU en meer dan de helft van de 
import van Turkije komt uit de EU. Naar verwachting zullen deze betrekkingen steeds meer toenemen, 
omdat Turkije kandidaat-lid is van de EU. 
In Turkije vindt het meeste transport plaats over de weg (EVD, 2003). Sinds begin jaren negentig is er 
weinig uitbreiding geweest, maar zijn er wel wegen verbreed en verhard. Het onderhoud van de wegen is 
slecht vanwege een gebrek aan geld. Daarnaast vindt er veel filevorming plaats in de steden en vallen er 
veel verkeersdoden. Behalve transport over de weg is transport over zee ook belangrijk (EVD, 2003). Dit 
geldt voor zowel de binnenlandse als de buitenlandse handel. Afgelopen jaren is de overbezetting in de 
havens afgenomen en de inefficiëntie verbeterd. Transport via het spoor komt nauwelijks voor (slechts 5% 
van het transport over land). Het spoorwegnet is sterk verouderd en inefficiënt. Er zijn wel plannen om het 
net te verbeteren. Als gevolg van het sterk toegenomen aantal toeristen en de economische ontwikkeling 
van Turkije is de luchtvaart de afgelopen jaren in een stroomversnelling terecht gekomen. Dit geldt sinds 
kort ook voor het luchtvrachtvervoer (EVD, 2003). 
De infrastructuur van de telecommunicatie is de laatste jaren snel uitgebreid. Het netwerk functioneert nu in 
het hele land, maar is wel voor verbetering vatbaar. Naast de vaste aansluitingen is ook het gebruik van 
mobiele telefoons gestegen (EVD, 2003). 
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3 Productie van vruchtgroenten 
3.1 Turkije totaal 
Turkije is één van de grootste producenten van vruchtgroenten ter wereld. Verreweg het grootste gedeelte 
van de groenteproductie wordt vers verhandeld. Alleen van tomaat wordt een substantieel gedeelte 
industrieel verwerkt tot pasta, zo'n 15 tot 20%. De hiervoor bestemde tomaten zijn van andere kwaliteit dan 
die voor verse consumptie en worden veelal speciaal voor de industrie op contract geteeld (Agricultural 
office Ankara, 1996). Van de wereldwijde tomatenproductie levert Turkije 8,3% en is daarmee de derde 
producent ter wereld (achter China en de USA). Voor paprika en pepers is Turkije met een aandeel van 6,9% 
in de wereldproductie de derde producent (na China en Mexico) en met een aandeel van 4,8% is Turkije de 
tweede producent van komkommer en augurk ter wereld (na China). De ontwikkeling van het Turkse areaal 
van vruchtgroenten is weergegeven in Tabel 2. 
Tabel 2- Areaal Turkse vruchtgroenten, in [ha] 
1990 1995 2000 2002 
Tomaat 158.880 175.000 225.000 225.000 
Paprika (incl. pepers) 48.695 57.000 75.000 75.000 
Komkommer (incl. mini-typen en augurk) 45.000 44.000 64.000 60.000 
Bron: FAO, 2003 
Het in bovenstaande tabel vermelde productieareaal betreft zowel de beschermde als onbeschermde teelt. 
De kasteelt beslaat slechts een paar procent van het gehele groenteteeltareaal. In Turkije is ruim 42.000 ha 
bedekte teelt (Tabel 3), waarvan bijna 6.000 ha glas (Vegter, 2003). In ruim de helft van de kassen wordt 
tomaat geteeld, in 20% komkommer en in ongeveer 17% paprika's/pepers (Isin, 2003). 
Tabel 3 Aantal hectares bedekte teelt in Turkije en Mediterrane landen 
Turkije Mediterrane landen (incl. Turkije) 
Glas 5.700 8.000 
Plastic 14.800 68.000 
Lage tunnel 17.200 -
Hoge tunnel 4.500 -
Totaal bedekte teelt 42.200 -
geen gegevens 
Bron: Isin, 2003 
In Tabel 4 is de ontwikkeling van de Turkse vruchtgroenten productie weergegeven. 
Tabel 4- Turkse productie van vruchtgroenten, in [miljoen kg] 
1990 1995 2000 2002 
Tomaat 6.000 7.250 8.890 9.000 
Paprika (incl. pepers) 900 1.080 1.480 1.500 
Komkommer (incl. augurk) 1.000 1.250 1.825 1.750 
Bron: FAO, 2003 
Uit bovenstaande tabellen kunnen de volgende grote lijnen gehaald worden. De totale productie van paprika 
en tomaat is steeds gestegen. Komkommer kende tot 2000 groei, met name tussen 1995 en 2000 is de 
productie enorm gestegen. Vergeleken met 2000 is het areaal en de productie in 2002 echter afgenomen 
door slechte prijsvorming. Uit cijfers van de FAO blijkt dat zowel de productie als het areaal van 
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komkommer over de jaren fluctueert. De productiviteit in kg/m2 is voor tomaat, paprika en komkommer 
steeds gestegen: ten opzichte van 1990 was in 2002 de productiviteit met respectievelijk 6%, 8% en 32% 
toegenomen. Dit komt deels door betere rassen, maar ook door een toename van de teelt onder plastic of 
glas. 
3.2 Productieregio's 
In bijna heel Turkije worden vruchtgroenten geteeld. Door de verschillende klimaatregimes in de 
verschillende Turkse regio's is vrijwel jaarrondproductie mogelijk. Hiervan wordt echter nog niet op grote 
schaal gebruik van gemaakt. De voor export belangrijke productie in kassen vindt met name in de 
wintermaanden plaats. Turkije heeft met name aan de Middellandse Zeekust een gunstig klimaat voor de 
teelt van vruchtgroenten gewassen. De zomers zijn er heet en de winters zijn lauw. Om vorstvrij te blijven 
wordt soms wat bijgestookt. Er valt gemiddeld circa 1000 mm regenwater per m2, met name in de 
winterperiode. De bergruggen hebben bovendien invloed op de temperatuur en de regenval. De 
belangrijkste teeltgebieden met bedekte teelt zijn Antalya, Mersin en Izmir. 
Het belangrijkste gebied waar de teelt in kassen plaatsvindt, is de provincie Antalya aan de zuidkust. In 
2003 was in Antalya ruim 14.000 ha bedekte teelt, waarvan ongeveer 1/3 onder glas en 2/3 onder plastic 
(Tabel 5). Verder vindt beschermde teelt plaats rond Mugla/lzmir/Aydin aan de westkust (2090 ha in 2002), 
Icel/Adana meer naar het oosten (9475 ha in 2002). 
Tabel 5 Areaal in hectares van bedekte teelt naar provincie en type 
Provincie Totaal Glas Plastic Hoge tunnels Lage tunnels 
Antalya 14.200 4.700 7.010 950 1.510 
Adana 11.200 2 52 350 10.700 
Icel (Mersin) 9.475 450 4.680 2.440 1.900 
Mugla 2.090 470 1.200 5 400 
Hatay 2.000 1 35 170 1.700 
Bron: Isin, 2003 
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Figuur 2 Antalya 
Het productieseizoen is in de provincie Antalya ongeveer complementair aan het productieseizoen van 
Nederland. De Turkse productie concurreert in deze periode dan ook met name met het Spaanse product. 
In Tabel 6 tot en met Tabel 9 zijn voor een aantal gewassen de teeltperiode en de productie per m2 
weergegeven. 
Tabel 6 Teeltperiode en productie (kg/m2) van komkommer 
Teeltperiode Soort kas Datum planten Datum oogsten Productie (kg/m2) 
Winterteelt Glas Oktober December - Juli 15-20 
Herfstteelt Plastic September Oktober - December ± 9 
Figuur 3 Kom kom mer onder glas 
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Tabel 7 Teeltperiode en productie (kg/m2) van tomaat 
Teeltperiode Soort kas Datum planten Datum oogsten Productie (kg/m2) 
Winterteelt Glas September Januari - Mei ± 20 
Herfstteelt Plastic Augustus Oktober - Januari ± 10 
Voorjaarsteelt Plastic Januari April - Juni ± 10 
Figuur 4 Tomaten Figuur 5 Turkse pepers 
Tabel 8 Teeltperiode en productie (kg/m2) van peper 
Teeltperiode Soort kas Datum planten Datum oogsten Productie (kg/m2) 
Winterteelt Plastic September November - Juni 15 
Winterteelt Glas September November - Juni 20-22 
Tabel 9 Teeltperiode en productie (kg/m2) van paprika 
Teeltperiode Soort kas Datum planten Datum oogsten Productie (kg/m2) 




Turkije produceert haar vruchtgroenten voornamelijk voor de thuismarkt. Het grote aantal inwoners en het 
hoge verbruik per persoon zorgen voor een omvangrijke binnenlandse markt. In Turkije heeft ieder dorp een 
groente- en fruitmarkt, welke alleen kan worden opgezet bij goedkeuring van de lokale overheid. De grotere 
steden hebben een groothandelsmarkt, waarop ook exporteurs actief zijn. Op deze markten zetten de telers 
hun producten af via commissionairs, welke ook worden benoemd door de lokale overheid. Via de 
commissionairs gaan de producten naar de binnenlandse retailers of naar de exporteurs. De teler levert zijn 
producten ongesorteerd aan en krijgt één prijs voor de totale productie (alle kwaliteiten bij elkaar). De 
commissionair ontvangt hiervoor 6% commissie. Hiernaast int de commissionair 2% belastingen voor de 
lokale overheid. De teler zelf wordt niet belast. Doordat de belastingen worden geïnd via de 
commissionairs, beschikken deze over een beschermde positie. Alle producten moeten dan ook verplicht 
via de groothandelsmarkten worden afgezet. In principe kiest een teler per jaar voor een commissionair. 
Het komt wel voor dat er eerder van commissionair wordt gewisseld (bijvoorbeeld wanneer deze niet 
betaalt), maar het is niet zo dat er iedere dag van commissionair wordt gewisseld. Veel commissionairs 
vervullen ook een financieringsrol voor telers, wat een afzetverplichting veroorzaakt en zodoende een 
transparante prijsvorming tegenwerkt. 
Figuur 6 Groente- en fruitmarkt in Aianya 
4.2 Export 
De commissionairs beschikken niet over sorteermachines en koelcellen en kunnen geen garanties afgeven 
ten aanzien van residuen. De teeltbedrijven zijn klein en bovendien telen de zetbazen vaak meerdere 
producten om zo risico te spreiden. Partijen van verschillende telers worden gemengd om zo voldoende 
volume te creëren. Hierdoor zijn producten verder in de keten niet meer te traceren naar de teler. De Duitse 
markt is een aantal keer afgesloten voor de Turkse paprika's, omdat hier een te hoge dosering 
bestrijdingsmiddelen werd gevonden. Doordat tracking en tracing nog niet voldoende is georganiseerd was 
het in deze gevallen niet mogelijk om de verantwoordelijke teler(s) te identificeren. 
Wanneer de producten geëxporteerd worden, hoeven deze niet via de commissionairs verhandeld te 
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worden. De afzet mag dan rechtstreeks via een exporteur lopen, die daar ongeveer 3% commissie voor 
rekent. In de praktijk kan de exporteur alleen met grotere telers werken, waarbij als voorwaarde gesteld 
wordt dat er een wederzijds vertrouwen heerst. De exporteur is verplicht om de totale productie van de 
telers af te nemen. Omdat niet alle producten voldoen aan de eisen voor export moet een deel van de 
productie alsnog via de groothandelsmarkt verkocht worden. Normaliter is er echter geen contact tussen 
de teler en exporteur. 
Momenteel wordt slechts een zeer beperkt deel van de totale productie (3% tot 5%) geëxporteerd. De 
export van vruchtgroenten is relatief ook gering. Ten opzichte van de productie van tomaat werd in 2000 
slechts 1,3% geëxporteerd (als vers product), van paprika 2,2% en van komkommer 1,1%. Overigens 
worden er ook niet veel vruchtgroenten geïmporteerd: Turkije is vrijwel zelfvoorzienend. De export van 
Turkse vruchtgroenten is in Tabel 10 weergegeven. 
Tabel 10- Door Turkije geëxporteerde hoeveelheden vruchtgroenten, in [1000 kg] 
1990 1995 2000 2001 
Tomaat 33.586 98.527 119.899 190.768 
Paprika (incl. pepers) 24.308 30.156 32.093 40.201 
Komkommer (incl. augurk) 26.366 13.160 8.072 20.040 
Bron: FAO, 2003 
Grofweg kan gesteld worden dat de export van tomaat en paprika gedurende de jaren '90 is toegenomen 
en de komkommerexport is afgenomen. Uit de cijfers van meerdere jaren blijkt dat de export van 
komkommer enorm fluctueert met als dieptepunt 1993, toen 4.743.000 werd geëxporteerd. 
De belangrijkste exportbestemmingen van Turkse groenten zijn de landen in voormalig Oost Europa. Ook 
Rusland was een belangrijke afnemer, maar door de roebelcrisis is dit veel minder geworden. Op deze 
markten domineert het groothandelskanaal nog (80%) en worden geen eisen gesteld ten aanzien van 
productsortering, -kwaliteit en residuen. Naar verwachting zullen de eisen op deze markten en op de 
binnenlandse markt met de opkomst van de supermarktketens ook toenemen. Het Midden-Oosten is met 
Saoedi-Arabië een belangrijke afnemer van Turkse tomaten. Naar de EU worden niet veel vruchtgroenten 
geëxporteerd, omdat daar in sommige landen de groentehandel al voor meer dan 75% via het 
supermarktkanaal loopt. Binnen de EU is alleen Duitsland een afnemer van betekenis, hier wonen circa twee 
miljoen Turken die een belangrijke deelmarkt vormen. Circa 70% van de groothandelaren daar is van Turkse 
afkomst. Zij hebben een voorkeur voor Turkse producten en zijn bereid om hiervoor een meerprijs te 
betalen. Het zijn hier vooral deze consumenten die (typisch) Turkse producten kopen. De paprika is relatief 
gezien het meest populair (zie Tabel 11). 
Tabel 11- Door Turkije naar Duitsland geëxporteerde hoeveelheden vruchtgroenten, in [1000kg], en het aandeel van Turkse 
vruchtgroenten in de totale import in Duitsland, in [%] 
1998 1999 2000 2001 20 
Tomaat 
Paprika (incl. pepers) 
















* gegevens tot en met september 2002 
Bron: van Dijk, 2003; van Akker en de Groot, 2003; van der Salm en de Groot, 2003 
Een andere reden waarom niet veel vruchtgroenten naar EU worden geëxporteerd is dat de prijzen op de 
binnenlandse markt soms beter zijn dan in Europa, waardoor de noodzaak van export niet altijd gevoeld 
wordt. Bovendien is men er op de eigen markt meer van verzekerd dat er daadwerkelijk betaald wordt. 
Meer oorzaken die vooralsnog een grotere uitvoer naar de EU in de weg staan zijn: de hoge kwaliteitseisen 
op de EU markten, de importbelemmeringen en de relatief grote afstand tussen de Turkse productiecentra 
en de Westeuropese consumptiecentra. Het productassortiment is eenzijdig en is afgestemd op de 
binnenlandse vraag. Bovendien heeft men geen vertrouwen in nieuwe producten. Om deze redenen kan er 
niet worden geleverd aan de grote supermarktketens in West Europa. 
Exportproducten worden verpakt in kartonnen dozen. Verpakking is dan belangrijk, omdat transport veel tijd 
kost. Het duurt 2 tot 4 dagen vanaf het moment van oogst tot het product het land verlaat. Het transport 
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naar München kost hiernaast nog eens 3 tot 5 dagen. Het transport naar Russische straathandelaren duurt 
7 tot 20 dagen. In 2001 was de gemiddelde prijs voor één kilogram Turkse tomaten op de Russische markt 
0,30 USD en op de Duitse markt 0,84 USD. 
De manier waarop Turkse producten verpakt worden is afhankelijk van de prijsvorming. Wanneer de 
prijsvorming slecht is, worden komkommers bijvoorbeeld verpakt in grote plastic zakken (formaat 




5 Structuur en strategie van de bedrijven 
Bedrijfsopzet 
De meeste tuinbouwbedrijven zijn 2.000 tot 5.000 m2 groot. Ze worden beheerd door zetbazen die de 
bedrijven exploiteren voor de eigenaren. Dit zijn vaak families die maximaal 10 hectare bedekte teelt 
beheren (20 tot 40 hectare inclusief fruit). In Kumluca wordt bijvoorbeeld 10% van de bedekte teelten 
beheerd door grote families, het overige areaal wordt door kleinere families beheerd. 
De kosten en opbrengsten van de bedrijven worden gedeeld door de zetbaas en de eigenaar. De verdeling 
is afhankelijk van de kwaliteit van de kas. Bij een plastic kas worden de kosten en de opbrengsten evenredig 
verdeeld tussen de eigenaar en de zetbaas. Bij een glazen kas neemt de zetbaas 25% van de kosten en 
opbrengsten voor zijn rekening. 
Momenteel is het grootste deel van de kassen in Turkije nog van plastic. Het areaal glazen kassen neemt de 
laatste jaren echter wel toe. Een plastic kas kost € 6,- tot € 7,- per m2 (exclusief grondkosten). Het plastic 
moet iedere 2 a 3 jaar worden vervangen doordat het verweert onder invloed van de zon of door slechte 
weersomstandigheden. Een glazen kas kost circa € 10,- per m2 en heeft een levensduur van ongeveer 20 
jaar. 
De grondkosten verschillen per regio. Zo bedragen de grondkosten in Gazipa^a € 5,50 tot € 6,00 en 
lopen op naarmate het perceel dichter bij de zee ligt. De grondkosten bedragen in Kumluca € 8,- tot € 10,-
en in Demre ongeveer € 15,-. In het oosten zijn de grondkosten lager vergeleken met de genoemde 
gebieden (± € 2,-). 
Figuur 7 Glazen en plastic kas 
Het klimaat is in de glazen kassen beter te beheersen dan in de plastic kassen, mede doordat hierin veelal 
een doorlopende nokluchting aanwezig is. In de plastic kassen is de luchtvochtigheid aanzienlijk hoger. In 
enkele gevallen liggen er slangen op de plastic tunnels, waarmee op warme dagen dakberegening plaats 
kan vinden. Soms worden er zogenaamde hybridekassen gebruikt met glazen gevels en een plastic dek. 
Er wordt niet gestookt in de kassen. De kassen worden wel vorstvrij gehouden. Hiervoor wordt er hout en 
papier gestookt in metalen vaten. De warmte wordt vanuit deze vaten door vier pijpen door de kas geleid. 
De energiekosten in Turkije liggen hoog. Enkele grotere bedrijven stoken nu LPG (€ 1,-Ag)- Enkele telers 
zijn succesvol overgestapt op kolenstookinstallaties. De energiekosten hiervan zijn circa 33% van stoken op 
LPG. B0TAS (Turks staatsbedrijf voor gasdistributie) werkt echter aan een aardgasleiding. Het aardgas is 
afkomstig uit Rusland en komt via Bulgarije naar Ankara en Konya. Vanuit Konya zal de gasleiding via Isparta 
naar Antalya gaan. Naar verwachting zal deze gasleiding begin 2005 gereed zijn. Een belangrijke stimulans 
voor de ontwikkeling van de aardgasleiding is dat er al een afnameverdrag met Rusland is gesloten. 
Wanneer de leiding nog niet gereed is en er dus geen gas wordt afgenomen, moet er wel worden betaald. 
De aardgaskosten voor stadsgebruikers gaan waarschijnlijk ongeveer 25% van de huidige LPG prijs 
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bedragen. De meeste tuinbouwbedrijven zijn echter kleinschalig en stoken niet. Het zal voor deze bedrijven 
moeilijk zijn om te investeren in een verwarmingsinstallatie. Waarschijnlijk is dit alleen weggelegd voor de 
grootschalige privaat gefinancierde initiatieven. Deze bedrijven zullen het klimaat hierdoor beter kunnen 
beheersen, wat een betere kwaliteit en een hogere productie tot gevolg zal hebben (mede doordat er dan 
ook C02 kan worden gedoseerd). 
Figuur 8 Verwarmingssysteem 
De bemesting vindt plaats met behulp van een eenvoudige pomp. Het water wordt uit de grond gepompt 
(circa 60 meter diep) en door de waterstroom worden er meststoffen uit een ton aangezogen en 
bijgemengd. Het is met dit systeem niet mogelijk om nauwkeurig meststoffen te doseren. Het water wordt 
aan de planten toegediend met geperforeerde slangen. 
In tegenstelling tot andere mediterrane landen, beschikt Turkije wel over voldoende water van goede 
kwaliteit (0,5 EC). Turkije levert zelfs water aan Israël, Libië en Cyprus. Een probleem bij de teelt is wel de 
hoge EC in de grond. Bovendien kunnen de meststoffen met de huidige bemestingsmethode niet 
nauwkeurig worden toegediend. 
Figuur 9 Bemestingsinstallatie 
In de meeste glazen kassen zit in de luchting gaas tegen vogels. Insecten worden er niet door 
tegengehouden, omdat de mazen daarvoor te groot zijn. 
Door de bergruggen en de windrichting wordt de verspreiding van ziekten en plagen geremd (niet 
tegengehouden!). De belangrijkste plaag is witte vlieg, met name omdat deze ook virussen kan verspreiden. 
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Botrytis en Phytophtora kunnen ook een groot probleem vormen. Verder komen er Verticillium, echte 
meeldauw, valse meeldauw en nematoden voor. Fusarium is in Turkije nog niet gevonden. 
De meeste plagen worden chemisch bestreden. Op de grootschalige bedrijven wordt ook wel biologische 
bestrijding toegepast. Op ongeveer 25% van de bedrijven worden hommels gebruikt voor de bestuiving van 
de vruchten. Vaak worden er ook hormoonbehandelingen gegeven voor de vruchtzetting, wat de kwaliteit 
van het product niet ten goede komt (misvormde vruchten). Sommige telers gebruiken zoveel hormonen dat 
de plant wordt uitgeput. 
Figuur 10 Misvormde aubergines ais gevolg van hormoonbehandeling 
Voor de grondontsmetting zijn grote hoeveelheden chemicaliën nodig. In de zomer kan de grond ook 
worden ontsmet door middel van solarisatie. Hierbij wordt er plastic over de grond getrokken. Door de 
instraling van de zon stijgt de temperatuur onder het plastic sterk en wordt de grond ontsmet. 
Ondernemerschap/kwaliteit 
Het kennisniveau van de ondernemers is op de kleine bedrijven niet erg hoog. De teler krijgt wel enige 
begeleiding van de distributeurs van de zaadbedrijven of van de "shops" die gewasbeschermingsmiddelen 
en meststoffen leveren. Deze shops zijn echter niet altijd even deskundig of objectief. 
De telers hebben veelal een korte termijn visie en zijn snel geneigd om te kiezen voor winst op korte 
termijn. Zo wordt er bijvoorbeeld vaak voor het goedkoopste zaad gekozen, waarbij niet of nauwelijks wordt 
gekeken naar de productie en de kwaliteit van de rassen. Er zijn bovendien bedrijven die zaadverpakkingen 
van de grote zaadbedrijven namaken en zo onzuiver zaad verkopen. De telers komen vervolgens met claims 
bij de veredelaars terecht. 
Wanneer de telers betere prijzen verwachten zullen ze de producten gerust een week langer laten hangen, 
ook al gaat dit ten koste van de kwaliteit. Een exporteur gaf aan dat het moeilijk is om een vaste 
vertrouwensrelatie met telers aan te gaan. Wanneer de exporteur om product vraagt, zijn telers vaak 
geneigd om te zeggen dat ze nog geen product hebben in de verwachting dat dit de prijs verder op zal 
drijven. Veel telers proberen risico's te spreiden door verschillende gewassen te telen. Doordat de meeste 
bedrijven echter zo kleinschalig zijn, is het moeilijk om grote partijen te leveren aan de commissionair of de 
exporteur. 
Grootschalige projecten 
Behalve de genoemde kleinschalige bedrijven zijn er in Turkije ook meer moderne en grotere bedrijven. 
Deze moderne bedrijven lijken veel op de bedrijven zoals die in Nederland voorkomen. Op sommige 
bedrijven worden rassen geteeld die ook in Nederland gangbaar zijn. Tomaten worden in hangende goten in 
substraat geteeld. Er wordt gestookt en het klimaat wordt geregeld met een klimaatcomputer. Gift van 
water en bemesting gebeurt met behulp van bemestingsunit en druppelaars. In de luchtramen is 
insectengaas gemonteerd. De bedrijven zijn privaat gefinancierd en staan onder deskundige leiding. De 
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producten worden geëxporteerd en zijn voorzien van een sticker. Dit is om aan te geven dat er geen 
hormonen, maar hommels zijn gebruikt voor de bestuiving. De productie op deze bedrijven ligt ook 
aanzienlijk hoger dan op de traditionele bedrijven. 
Figuur 11 Moderne kas (Ozaltln) 
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6 Netwerk 
Het netwerk waarin een sector opereert, is medebepalend voor haar concurrentiekracht. Onder netwerk 
verstaan we dan de verzameling ondersteunende relaties die van belang zijn voor het functioneren van de 
sector. Zonder toeleveranciers valt er bijvoorbeeld geen product te maken. 
In ongeveer alle dorpen in het tuinbouwgebied is een winkel aanwezig waar benodigdheden voor de teelt 
gekocht kunnen worden, zoals gewasbeschermingsmiddelen, zaad en meststoffen. Tot een paar jaar 
geleden ontvingen tuinders subsidie voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Nu is een regeling 
ingesteld waarbij de subsidie afhangt van de schadelijkheid van het product voor het milieu. In de beslissing 
over middelen en meststoffen spelen de eigenaars van de winkels een belangrijke rol. 
Figuur 12 Winkel voor gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaad 
Behalve de eigenaren van de shops zijn ook de adviseurs van buitenlandse toeleveranciers belangrijk voor 
de beslissingen van de tuinder. Een aantal van deze bedrijven hebben ook een vestiging in Turkije. Met 
name de grotere, moderne bedrijven maken gebruik van de kennis en producten van deze bedrijven. In 
Turkije is wel een proefstation aanwezig, maar deze heeft geen toegevoegde waarde voor de tuinders. 
De laatste jaren zijn er veel plantenkwekers in Turkije ontstaan. In de toekomst zullen er naar verwachting 
enkelen afvallen totdat er een evenwicht is ontstaan. Groot probleem waar de plantenkwekers op dit 
moment mee te maken hebben, is een bacterie. De symptomen van deze bacterie zijn pas in een laat 
stadium te zien, waardoor de bacterie zich snel en ongemerkt kan verspreiden. Om de bacterie van het 
bedrijf te houden is hygiënisch werken belangrijk. 
Een andere belangrijke groep in het netwerk van de tuinders zijn de commissionairs. Tuinders zijn verplicht 
hun producten via hen te verkopen. Soms vervult een commissionair de rol van financier voor de tuinder. 
Hierdoor is deze sterk gebonden aan zijn afnemer. 
Wanneer een tuinder zijn producten verkoopt via een commissionair worden deze op de markt gestald. Daar 
is geen koeling aanwezig. Dit geldt ook voor het bedrijf van de tuinder. Op één van de grotere bedrijven was 
wel een koelcel aanwezig, waarin de geoogste en gesorteerde producten bewaard konden worden. Deze 
producten werden rechtstreeks geëxporteerd en gingen niet via een commissionair. 
De producten die wel via commissionairs verhandeld worden, worden op de markt gesorteerd. Dit gebeurt 




Veel wordt verwacht van het Turkse lidmaatschap van de Europese Unie. Wanneer Turkije eenmaal lid is van 
de EU wordt door verschillende mensen verwacht dat ze binnen tien jaar een grote concurrent zal zijn. Het 
lidmaatschap zal investeringen stimuleren, waardoor geld beschikbaar komt voor samenwerkingsprojecten. 
Anderen denken dat deze ontwikkelingen niet zo snel zullen gaan. Een grote meerderheid van de bevolking 
wil toetreden tot de EU. Zij verwacht dat dit een gunstig effect op de economie zal hebben (Terberg, 
2003b). 
In 1999 kreeg Turkije de status van Kandidaat Lidstaat en werd snelle toetreding tot de EU verwacht. In 
2002 echter werd gediscussieerd over hun toetreding en werd een "datum voor een datum" voor de start 
van toetredingsonderhandelingen afgesproken. De toetreding zal daardoor waarschijnlijk pas een feit zijn in 
2012 (Terberg, 2003b). 
Redenen voor deze vertraging zijn onder andere (Agriholland, 2002 en Terberg, 2003b): 
• het land is politiek gezien niet rijp voor de EU (nog lang geen sprake van democratie, corruptie) 
• de economie is niet stabiel 
• grote delen van de Turkse samenleving zijn ver in ontwikkeling achtergebleven 
• Turkije ligt in een ander continent, het grootste deel hoort bij het Midden-Oosten en niet bij Europa 
• situatie van de mensenrechten is (nog) niet in lijn met EU-wetgeving 
• grote achterstand aanpassing EU-wetgeving 
• te weinig liberalisering 
• landbouw en voedselveiligheid lopen ver achter bij andere kandidaatlanden 
De agrarische sector, waaronder de glastuinbouw, heeft nog wel wat tijd nodig om zich voor te bereiden op 
de vrije concurrentie met de andere EU-lidstaten. Voor de Nederlandse toeleveranciers geeft dat de 
komende tien jaar groeiende afzetmogelijkheden (Terberg, 2003b). 
Behalve het EU-lidmaatschap speelt ook de samenstelling van het parlement een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van Turkije als tuinbouwland. Positief teken is dat de nieuwe overheid de intentie heeft om een 
agrarisch gebied te maken rond Antalya. 
Het is moeilijk voor telers om een bedrijf op te zetten, om een bedrijf uit te breiden of om het bedrijf te 
moderniseren doordat er vanwege de hoge rente geen geld geleend kan worden bij de bank. Dit is alleen 
mogelijk wanneer er geëxporteerd wordt en er buitenlandse deviezen worden verkregen. Er bestaan enkele 
grootschalige moderne glastuinbouwprojecten, maar deze zijn privaat gefinancierd (zie "grootschalige 




Sterke punten van Turkse vruchtgroentesector ten opzichte van Nederland en Spanje: 
Productie en aanbod: 
• In Turkije komen verschillende klimaten voor, waardoor jaarrondteelt in principe mogelijk is. 
• Aanbod geschikt voor export (wordt in de wintermaanden geproduceerd) is aanvullend op aanbod uit 
Nederland en concurrerend met dat van Spanje. 
Structuur en strategie van de bedrijven: 
- Vergeleken met Spanje en Nederland zijn de arbeidskosten in Turkije lager. 
• Turkije beschikt over voldoende kwalitatief goed water vergeleken met Spanje (en andere Mediterrane 
landen). 
• Op langere termijn: mogelijke toetreding tot EU. 
Zwakke punten van Turkse vruchtgroentesector ten opzichte van Nederland en Spanje: 
Handel: 
• In Turkije is afzet van de vruchtgroente slecht georganiseerd en te zeer versnipperd. 
• De Turkse bedrijven zijn te kleinschalig om een interessante partner te zijn voor de supermarkten. 
• Bovendien voeren de tuinders een onvoldoende assortiment en dat is vooral gericht op binnenlandse 
vraag. 
Netwerk 
• Het kennisniveau van de tuinders met de kleinere bedrijven in Turkije is laag. Op de grotere, modernere 
bedrijven is deze kennis wel aanwezig. 
Overheid 
De economische omstandigheden in Turkije zijn nu zo, dat lenen voor de gemiddelde teler geen optie 
is. 
Structuur en strategie van de bedrijven 
Het is lastig om met Turkse tuinders leveringsafspraken te maken, omdat zij denken op korte termijn. 
• Turkse bedrijven kunnen niet voldoen aan de kwaliteitseisen van de West-Europese supermarkten. 
• Vergeleken met Nederlandse en Spaanse bedrijven hebben de Turkse bedrijven hoge energiekosten (er 
komt waarschijnlijk wel een gasleiding). 
« In Turkije heeft de grond een hoge EC. 
Turkije als tuinbouwproductieland heeft potentie, maar er moet nog wel wat veranderen, met name de 
kleinschaligheid en de organisatie (onderzoek, voorlichting en afzet). Het is de vraag of de huidige 
kleinschalige ondernemers aan de (toekomstige) eisen voor export kunnen voldoen. Waarschijnlijk zullen 
hiervoor meer grootschalige (privaat gefinancierde) projecten moeten worden opgezet. De kleine bedrijven 
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